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colloque Normes recommandations en santé au travail




Contribution issue des ateliers des Journées de la Société de Médecine et de Santé
au Travail de l'Ouest (SMSTO), organisées les 13 & 14 octobre 2011 à Nantes, autour
du thème "Normes et recommandantions en santé au travail", en collaboration avec
la Société de Médecine et de Santé au Travail de l'Ouest (SFMT).
L'atelier Tableau 57 revu et corrigé, axé sur la révision du tableau n°57 des maladies
professionnelles [3] "Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et
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